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 Baterías  de  estas  unidades  podrían  recalentarse  y  presentar  peligro  de  incendio  o 
quemaduras para los consumidores.  
 


















Es  importante  resaltar  que  la  empresa  HP  proporcionará  una  batería  de  reemplazo  por  cada 
unidad verificada y afectada, sin costo alguno para los clientes.   
 




de  tales  acciones  para  garantizar  que  los  derechos  de  los  consumidores  sean  respetados,  de 
acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Más información: 
https://www.consumidor.gob.pe/documents/51084/360878/AlertaHPCompagNotebooks/c4ba09
2d‐25c6‐4200‐b1a0‐7ed128068d4c 
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